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 This research examined the effect of Board of Commissioner 
Independence, Audit Committee, Institutional Ownership, 
Management Ownership, Company Size, and Audit Quality on 
Financial Statement Integrity. The population in this study are all 
BUMN Companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in the 
2017-2019 period. This research is quantitative research. The type 
of data used in this study is secondary data from financial 
statstatements annual reports mentioned above. The sampling 
method is purposive sampling. The total sample in this study is 15 
firms. These data were analyzed using multiple regression analysis 
with SPSS Version 25. The results of this study showed that Board 
of Commissioner Independence, Audit Committee, Institutional 
Ownership, Management Ownership, and Audit Quality affect 
Financial Statement Integrity, while Company Size does not affect 













Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan serta 
kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2018). Tujuan laporan keuangan merupakan 
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 
keuangan suatu entitas yang berguna untuk sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 
keputusan ekonomi (IAI, 2018).  
Informasi dalam laporan keuangan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 
yang menjadi kepentingan banyak pihak sehingga memberikan manfaat bagi penerima 
informasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2018) menyatakaan bahwa agar 
informasi keuangan menjadi bermanfaat informasi tersebut wajib relevan serta 
merepresentasikan secara tepat apa yang hendak direpresentasikan. Relevansi adalah jika 
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informasi keuangan yang relevan dapat membuat perbandingan dalam keputusan yang 
diambil oleh pengguna. Sedangkan representasi tepat adalah jika laporan keuangan 
mempresentasikan fenomena ekonomik dalam kata serta angka, supaya bisa menampilkan 
representasi tepat dengan sempurna. 
Laporan dikatakan berintegritas apabila informasi dalam laporan keuangan tersebut 
memiliki salah satu karakteristik yang disyaratkan oleh IFRS yaitu faithful representation 
(Kieso et al., 2018). Menurut Kerangka Konseptual (IFRS, 2018) menjelaskan bahwa 
informasi yang bersifat faithful representation harus menyajikan seluruh informasi yang 
berguna secara tulus dan jujur sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian 
integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi suatu 
perusahaan yang sesungguhnya, tanpa terdapat yang ditutup-tutupi atau disembunyikan 
(Irawati & Fakhruddin, 2016).  
Kasus menyembunyikan informasi keuangan misalnya terjadi pada PT. BTN. PT Bank 
BTN (Persero) diduga melakukan praktek window dressing atau manipulasi laporan keuangan 
BTN tahun 2018. Ada tiga temuan yang dibahas yaitu pertama adanya pemberian kredit pada 
termin pertama senilai Rp. 100 miliar yang tidak sesuai peruntukannya. Kemudian, adanya 
penambahan kredit kepada PT Batam Islam Marina (BIM) senilai Rp200 miliar yang 
dilakukan oleh BTN. Hal terakhir yang menjadi temuan yaitu adanya pemolesan laporan 
keuangan BTN tahun 2018, yakni berupa penjualan kredit bermasalah perusahaan, kepada PT 
Perusahaan Pengelola Aset (PPA)(Elena & Wiratmini, 2020). 
 Dengan adanya tindakan pemolesan laporan keuangan tersebut, dimana membuat 
laporan keuangan menjadi meningkat untuk tujuan meningkatkan kinerja keuangan, hal ini 
menunjukkan BTN tidak mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya secara jujur 
dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga menunjukkan tidak berintegritasnya 
laporan keuangan yang dihasilkannya. Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada 
banyak perusahaan BUMN di Indonesia menunjukkan bahwa banyak perusahaan menyajikan 
informasi dalam laporan keuangan dengan tidak adanya integritas, dimana informasi yang 
disampaikan tidak benar dan tidak adil bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan. Hal 
ini juga membuat menurunnya tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap 
integritas laporan keuangan. 
Upaya yang dilakukan untuk mencegah agar kecurangan atau manipulasi dalam 
penyajian laporan keuangan tidak terulang kembali yaitu perlu ditingkatkan system tata kelola 
perusahaan yang berdasarkan prinsip yang baik dan lebih dikenal dengan istilah Good 
Corporate Governance (Pradika & Hoesada, 2018). Good Corporate Governance merupakan 
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prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang 
dilaksanakan untuk melindungi kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan 
tujuan perusahaan (Citra, 2013). Good corporate governance bisa dikatakan sebagai system 
yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Effendi, 2018). System corporate 
governance mencakup pengawasan ipemegang isaham idan itanggung ijawab imanajemen, iyaitu 
imekanisme ipengawasan imanajemen ibaik i nternal imaupun ieksternal. iPenerapan iterhadap igood 
icorporate igovernance idapat imempengaruhi i ntegritas ilaporan ikeuangan iyang idihasilkan 
idimana ipihak ipengelola iatau imanajemen iakan isulit imemanipulasi ilaporan ikeuangan ikarena 
iterdapat ipengawasan, idengan idemikian ilaporan ikeuangan iyang idihasilkan iakan isesuai idengan 
ikeadaan iyang isebenarnya idan iberintegritas. iPenelitian i ni imeneliti ipengaruh icorporate 
igovernance iyang idiproksi idengan ikomisaris i ndependen, ikomite iaudit, ikepemilikan 
i nstitusional, idan ikepemilikan imanajerial. 
Komisaris i ndependen iberfokus ipada itanggung ijawab iuntuk imelindungi ipemegang 
isaham idari ipraktik icurang. iKomite iNasional iGood iCorporate iGovernance i(2006) imenyatakan 
ikomisaris i ndependen i alah ianggota idewan ikomisaris iyang itidak iterafiliasi idengan idireksi, 
ianggota idewan ikomisaris iyang ilain idan ipemegang isaham ipengendali, iserta ibebas idari ihubungan 
ilainnya iyang ibisa imempengaruhi ikemampuannya iuntuk iberperan i ndependen iatau ibertindak 
isemata-mata iuntuk ikepentingan iperseroan. iPenelitian iPriharta i(2019) imenunjukkan ibahwa 
ikomisaris i ndependen iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iBerbeda idengan 
ipenelitian iAtiningsih i& iSuparwati (i2018) iyang imenunjukkan ikeberadaan ikomisaris 
i ndependen itidak iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. i 
Komite iAudit imempunyai itugas iuntuk imembantu idewan ikomisaris iguna imemastikan 
ilaporan ikeuangan iyang idisajikan isecara iwajar idan isesuai idengan iprinsip iakuntansi iyang iberlaku 
iumum. iPenelitian iyang idilakukan ioleh iArista iet ial (2019) imenunjukkan ibahwa ikomite iaudit 
iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iBerbeda idengan ipenelitian iDewi i& iPutra, 
i(2016) iyang imenunjukkan ikomite iaudit itidak iberpengaruh ipada i ntegritas ilaporan ikeuangan. i 
Kepemilikan i nstitusional iyaitu isaham iperusahaan iyang idimiliki ioleh ilembaga iataupun 
i nstitusi iyang imeliputi iperusahaan iasuransi, ibank, iperusahaan iinvestasi iatau ikepemilikan 
iinstitusi ilainnya. iKeberadaan isaham iinstitusi iakan imampu imeningkatkan ipengawasan 
ikinerja imanajemen isehingga idapat imeningkatkan i ntegritas ilaporan ikeuangan. iPemegang 
isaham i nstitusional imerupakan ipemegang isaham iyang iberpengalaman i(sophisticated) isehingga 
ibisa imelakukan ifungsi iuntuk ipengawasan isecara ilebih iefektif idan itidak imudah idiberdaya ioleh 
itindakan imanajer iseperti imanipulasi ipenyajian ilaporan ikeuangan iyang imelemahkan i ntegritas 
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ilaporan ikeuangan itersebut i(Fajaryani, i2015). iPenelitian iyang idilakukan ioleh iRafada (i2018) 
imenunjukkan ibahwa ikepemilikan i nstitusional iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan 
ikeuangan. i iBerbeda idengan ipenelitian iFatimah iet ial (i2020) iyang imenunjukkan ibahwa 
ikepemilikan i nstitusional itidak iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. i 
Kepemilikan imanajerial imerupakan ikepemilikan isaham ioleh ipihak imanajemen 
idiharapkan iakan imampu imenyelaraskan ibermacam ikepentingan idalam iperusahaan iyaitu iantara 
ipihak i nternal iperusahaan idan ipenanam imodal. iSemakin itinggi itingkat ikepemilikan isaham ioleh 
imanajemen iakan imemotivasi imanajemen iuntuk imeningkatkan ikinerjanya isehingga idapat 
imemenuhi ikeinginan ipemegang isaham iyaitu imanajemen i tu isendiri. iPengawasan iterhadap 
ikinerja imanajemen imerupakan isalah isatu icara iuntuk imemastikan ipenerapan iasas icorporate 
igovernance. iPenelitian iyang idilakukan ioleh iArista iet ial i(2019) imenunjukkan ikepemilikan 
imanajerial iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iBerbeda idengan ipenelitian 
iWardhani i& iSamrotun (i2020) iyang imenunjukkan ikepemilikan imanajerial itidak iberpengaruh 
iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Selain imekanisme igood icorporate igovernance idalam iperusaahaan, iukuran iperusahaan 
ijuga idapat imempengaruhi i ntegritas ilaporan ikeuangan. iUkuran iperusahaan imerupakan inilai 
iyang imenunjukkan ibesar i ikecilnya iperusahaan iFajaryani (i2015). iUkuran iperusahaan idapat 
imenunjukkan iseberapa ibesar i nformasi iyang iterdapat ididalamnya, iserta imencerminkan 
ikesadaran idari ipihak imanajemen imengenai ipentingnya i nformasi, ibaik ibagi ipihak ieksternal 
iperusahaan imaupun i nternal iperusahaan. iHasil ipenelitian iVerya (i2019) imenunjukkan iukuran 
iperusahaan iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iBerbeda idengan ipenelitian 
iKaro-karo (2017) iyang imenunjukkan ibahwa iukuran iperusahaan itidak iberpengaruh iterhadap 
i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Selain iukuran iperusahaan, i ntegritas ilaporan ikeuangan ijuga iterkait idengan ikualitas 
iaudit. iAudit idilakukan iuntuk imemberikan ipendapat imengenai ikewajaran isuatu ilaporan 
ikeuangan. iApabila ikualitas iaudit idapat imemenuhi ikriteria iyang itelah iditetapkan imaka i ntegritas 
isuatu ilaporan ikeuangan idapat itercapai. iKualitas iaudit i ni isangat ipenting isebab ikualitas iaudit 
iyang itinggi iakan imenghasilkan ilaporan ikeuangan iyang idapat idipercaya isebagai idasar 
ipengambil ikeputusan. iPenelitian iyang idilakukan ioleh iPriharta i(2019) imenunjukkan ikualitas 
iaudit iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iBerbeda idengan ipenelitian iyang 
idilakukan ioleh iSuciani i& iSuprantiningrum (i2020) iyang imenunjukkan ibahwa ikualitas iaudit 
itidak iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Penelitian iterdahulu imasih imenunjukkan iketidakkonsistenan ihasil, ioleh isebab i tu 
ipenelitian i ni imasih imenarik iuntuk idikaji. iPenelitian i ni imerupakan ipengembangan idari 
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ipenelitian iyang idilakukan ioleh iPriharta i(2019) iyang imeneliti idengan iPengaruh iCorporate 
iGovernance iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan. idengan imenambahkan ivariable 
ikepemilikan imanajerial idan iukuran iperusahaan isebagai ivariable i ndependen ikarena ivariable i ni 
imerupakan ifactor ipenting idalam i ntegritas ilaporan ikeuangan, idan i ijuga ikarena ipenelitian i ni 
imerupakan igabungan idari ibeberapa ipeneliti iterdahulu. iPenelitian i ni imenggunakan iperusahaan 
iBUMN iyang iterdaftar idi iBursa iEfek iIndonesia iperiode i2017-2019 isebagai iobjek ipenelitian. 
iPemilihan iobjek ipenelitian i ni idipilih ikarena imasih iterbatasnya ipenelitian idengan ipopulasi 
iperusahaan iBUMN, ikarena imelihat ipada isaat i ni ibanyak isekali iterjadi ikasus imanipulasi ilaporan 
ikeuangan iyang iterjadi idi iperusahaan iBUMN, idan ikebanyakan ipenelitian isebelumnya 
iterkonsentrasi i ipada iperusahaan iyang ibergerak ipada isector imanufaktur. iDalam ipenelitian i ni, 
ikonsep ikonservatisme idigunakan iuntuk imengukur i ntegritas ilaporan ikeuangan ikarena ikonsep 
ikonservatisme iberimplikasi iterhadap iprinsip iakuntansi iyang imengakui ibeban iatau ikerugian 
iyang imungkin iakan iterjadi, inamun itidak idengan imengakui ipendapatan iatau ilaba iyang iakan 
iterjadi iwalaupun ikemungkinannya ibesar. iKarakteristik i nformasi idalam iprinsip ikonservatisme 
idapat idigunakan iuntuk imemprediksi ikondisi imendatang iyang isesuai idengan itujuan ilaporan 
ikeuangan, isehingga iprinsip ikonservatisme idapat imenjadi isalah isatu ifactor iuntuk imengurangi 
imanipulasi idan imeningkatkan i ntegritas ilaporan ikeuangan. iSelain i tu, ilaporan ikeuangan iyang 
ibersifat ikonservatif itidak iakan imenyesatkan ipengguna idengan i nformasi ilaba iyang itinggi, 
isehingga icenderung ilebih iberintegritas. i 
Penelitian i ni imemiliki itujuan iuntuk imenguji idan imenganalisis ipengaruh imekanisme 
igood icorporate igovernance, iukuran iperusahaan, idan ikualitas iaudit iterhadap i ntegritas ilaporan 
ikeuangan. i 
PENGEMBANGAN iHIPOTESIS i 
Pengaruh iKomisaris iIndependen iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Menurut iKomite iNasional iGood iCorporate iGovernance (2006) ikomisaris iindependen 
iadalah ianggota idewan ikomisaris iyang itidak iberafiliasi idengan imanajemen, ianggota idewan 
ikomisaris iyang ilain idan ipemegang isaham ipengendali, iserta ibebas idari i katan ibisnis iataupun 
i katan iyang ilain iyang idapat imempengaruhi ikemampuannya iuntuk ibertindak idemi ikepentingan 
iperusahaan. iDengan iadanya ikomisaris i ndependen idalam iteori ikeagenan idapat imeningkatkan 
itransparansi iterhadap ikinerja imanajemen, isehingga idapat imeminimalkan iadanya itindakan iyang 
iberhubungan idengan ikepentingan ipribadi imanajemen. iLaporan ikeuangan iyang idihasilkan ioleh 
imanajemen iakan icenderung iberintegritas idengan ikeberadaan ikomisaris i ndependen 
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ididalamnya, isebab ikomisaris i ndependen iberperan imengawasi imanajemen idan imelindungi ihak-
hak idiluar iperusahaan. i 
Keberadaan ikomisaris iindependen ipada isuatu iperusahaan idapat imempengaruhi 
i ntegritas isuatu ilaporan ikeuangan. iApabila iperusahaan imempunyai ikomisaris i ndependen imaka 
ilaporan ikeuangan iyang idisajikan ioleh imanajemen icenderung ilebih iberintegritas, ikarena idi 
idalam iperusahaan iterdapat ibadan iyang imelakukan ipengawasan isecara ilangsung iterhadap 
iperusahaan idengan ibaik isehingga imenghasilkan ilaporan ikeuangan iyang iberintegritas. 
iPenelitian iyang idilakukan ioleh iIrawati idan iFakhruddin i(2016), iPriharta i(2019), idan iSuciani idan 
iSupantiningrum i(2020) imenunjukkan ikomisaris iindependen iberpengaruh iterhadap i ntegritas 
ilaporan ikeuangan. iBerdasarkan ideskripsi idan itemuan iempiris idiatas imaka ihipotesis ipertama 
idalam ipenelitian i ni idirumuskan isebagai iberikut : 
H1 i: iKomisaris i ndependen iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Pengaruh iKomite iAudit iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Menurut iIkatan iKomite iAudit iIndonesia i(IKAI) ikomite iaudit iyaitu isuatu ikomite iyang 
ibekerja isecara iprofessional idan i ndependen iyang idibentuk ioleh idewan ikomisaris idan idengan 
idemikian, itugasnya iadalah imembantu idan imemperkuat ifungsi idewan ikomisaris i(atau idewan 
ipengawas) idalam imelaksanakan ifungsi ipengawasan i(oversight) iatas iproses ipelaporan 
ikeuangan, imanajemen iresiko, ipelaksanaan iaudit, idan ipenerapan idari icorporate igovernance idi 
iperusahaan-perusahaan. iKomite iaudit imerupakan ikomite iyang ibertugas imelaksanakan 
ipengawasan i ndependen iterhadap ilaporan ikeuangan idan iaudit ieksternal. iDalam ihal ipelaporan 
ikeuangan, iperan idan itanggung ijawab ikomite iaudit iadalah imengawasi iaudit ilaporan ikeuangan 
idan imemastikan iagar istandard idan ikebijakan ikeuangan iyang iberlaku iterpenuhi, imemeriksa 
iulang ilaporan ikeuangan isudah isesuai idengan istandard ian ikebijakan itersebut idan isudah 
ikonsisten idengan i nformasi ilain iyang idiketahui ioleh ianggota ikomite iaudit. i 
Dengan idemikian ikomite iaudit idalam iperusahaan ibisa imenjadi isalah isatu iupaya idalam 
imengurangi ikecurangan idalam ipenyajian ilaporan ikeuangan isehingga ikomite iaudit idiharapkan 
idapat imeningkatkan ipengawasan iterhadap itindakan imanajemen iyang imemungkinkan iuntuk 
imelakukan imanipulasi iterhadap ilaporan ikeuangan. iBerdasarkan itugas idari ikomite iaudit isebagai 
ipengawas i ndependen iatas ilaporan ikeuangan iyang idihasilkan ioleh imanajemen, imaka iperanan 
ikomite iaudit iakan imampu imeningkatkan i ntegritas ilaporan ikeuangan. iPenelitian iyang 
idilakukan ioleh iIrawati idan iFakhruddin i(2016), iVerya i(2017), idan iArista iet ial., i(2019) i 
imenunjukkan ibahhwa ikomite iaudit iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
iBerdasarkan itemuan iempiris idiatas imaka idihipotesiskan  : 
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H2 i: iKomite iaudit iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Pengaruh iKepemilikan iInstitusional iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Kepemilikan i nstitusional iadalah ipenjumlahan iatas isaham iperusahaan iyang idimiliki 
ioleh i nstitusi iatau ilembaga i(perusahaan iasuransi, ibank, iperusahaan i nvestasi, idan ikepemilikan 
i nstitusional ilain) ibaik iyang iberada idi idalam imaupun idi iluar inegeri i(Astria, i2011) iDengan 
iadanya ikepemilikan i nstitusional imemiliki iarti ipenting idalam imelakukan ipengawasan iterhadap 
imanajemen. iMenurut iArista iet ial., (2019) i nvestor iinstitusional idapat imenganalisa idengan ibaik 
isehingga itidak imudah idiperdaya ioleh imanipulasi imanajemen idalam ipenerbitan ilaporan 
ikeuangan. iDengan idemikian, idengan ikepemilikan i nstitusional iyang itinggi iakan imembuat 
iterbatasnya imanajer iuntuk imelakukan imanipulasi iakuntansi iyang imungkin idilakukan iterhadap 
ilaporan ikeuangan. i 
Kepemilikan i nstitusional isangat iberperan idalam imengawasi iperilaku imanajer isehingga 
i ntegritas ilaporan ikeuangan iterjaga idengan ibaik. iDengan iadanya ikepemilikan i nstitusional iyang 
itinggi iakan iberhati-hati idalam ipengambilan ikeputasan idan imembatasi imanajer iuntuk 
imelakukan imanipulasi idata idan idapat imeningkatkan i ntegritas ilaporan ikeuangan. iPenelitian 
iyang idilakukan ioleh iRafada (2018), iAtiningsih idan iSuparwati (2018), idan iWardhani idan 
iSamrotun i(2020) imenunjukan ibahwa ikepemilikan i nstitusional iberpengaruh ipada i ntegritas 
ilaporan ikeuangan. iBerdasarkan ideskripsi idan itemuan iempiris idiatas imaka ihipotesis ikeempat 
ipenelitian i ni idirumuskan isebagai iberikut. 
H3 i: iKepemilikan i nstitusional iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Pengaruh iKepemilikan iManajerial iTerhadap iIntegritass iLaporan iKeuangan 
Kepemilikan imanajerial iadalah ikepemilikan isaham ioleh ipihak i nternal iataupun 
imanajemen iyang isekaligus isebagai ipengelola iperusahaan i(Dewi i& iPutra, i2016). iKepemilikan 
imanajerial imerupakan isalah isatu imekanisme igood icorporate igovernance iyang idapat iditerapkan 
idalam imeningkatkan i ntegritas ilaporan ikeuangan. iKepemilikan imanajerial ijuga iberperan idalam 
imembatasi iperilaku iuntuk imelakukan itindak ikecurangan iyang idilakukan ioleh ipihak imanajemen 
iperusahaan. iManajer ipada iperusahaan iyang imemiliki ipersentase ikepemilikan imanajerial iakan 
icenderung imemiliki itanggung ijawab iyang ilebih ibesar idalam imemiliki iperusahaan, imengambil 
ikeputusan iyang iterbaik iuntuk ikesejahteraan iperusahaan, idan imelaporkan ikeuangan idengan 
i nformasi iyang ibenar idan ijujur isehingga imemiliki i ntegritas ilaporan ikeuangan iyang itinggi. i 
Manajer iyang imemiliki isaham idi idalam iperusahaan itersebut ijuga idimiliki iolehnya, 
isehingga imembuat imanajer icenderung imemiliki itanggung ijawab iyang ilebih ibesar idalam 
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imengelola iperusahaan idan imenyajikan ilaporan ikeuangan isecara ijujur idan ibenar isehingga 
ilaporan ikeuangan imenjadi ilebih iberintegritas. iPenelitian iyang idilakukan ioleh iArista iet ial., 
i(2019), i(Istiantoro iet ial., i2018), idan iFatimah iet ial., i(2020) imenunjukan ibahwa ikepemilikan 
imanajerial iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iBerdasarkan ideskripsi idan 
itemuan iempiris idiatas imaka ihipotesis ikelima ipenelitian i ni idirumuskan isebagai iberikut. 
H4 i: iKepemilikan imanajerial iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Pengaruh iUkuran iPerusahaan iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Ukuran iperusahaan idianggap ipenting idalam ipenyajian ilaporan ikeuangan iyang 
iberintegritas. iUkuran iperusahaan imerupakan inilai iyang imenunjukkan ibesar ikecilnya 
iperusahaan. iPerusahaan ibesar iakan imenghadapi ituntutan iyang ilebih ibesar idari ipara istakeholder 
iuntuk imenyajikan ilaporan ikeuangan iyang iberintegritas i(Karo-karo, i2017). iPerusahaan iskala 
ibesar iakan idihadapkan ipada isituasi idimana ituntutan iterhadap iperusahaan iakan isemakin ibesar 
idari istakeholder idalam imenyajikan i nformasi idalam ilaporan ikeuangan isesuai idengan ikeadaan 
iyang isebenarnya idibandingkan idengan iperusahaan ikecil iyang iakan imembuat ilaporan ikeuangan 
iyang idihasilkan iakan isemakin iberintegritas i(Pradika i& iHoesada, i2018). iMenurut iKaruniasari 
i(2013) iperusahaan iyang ibesar icenderung ilebih ibanyak imengungkapkan ibutir-butir ilaporan 
ikeuangannya ikarena imereka imemiliki ilebih ibanyak i nformasi iyang ilebih ibanyak idiungkapkan. 
iPerusahaan iberukuran ibesar ijuga ididuga imempunyai ikaryawan iahli iberkualias iyang ilebih 
imemahami itentang i ntegritas ilaporan ikeuangan. iDengan imengungkapkan ilebih ibanyak ibutir-
butir i nformasi idalam ipelaporan ikeuangan idiharapkan imampu imenghasilkan ilaporan ikeuangan 
iyang iberintegritas. 
Hasil ipenelitian iyang idilakukan ioleh iVerya i(2017), idan iFatimah iet ial., i(2020) 
imenunjukkan ibahwa iukuran iperusahaan iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
iBerdasarkan ideskripsi idan itemuan iempiris idiatas imaka ihipotesis ikelima idalam ipenelitian i ni 
idirumuskan isebagai iberikut. i 
H3 i: iUkuran iperusahaan iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Pengaruh iKualitas iAudit iTerhadap iIntegritass iLaporan iKeuangan 
Kualitas iaudit imerupakan isuatu ikemungkinan idimana iseorang iauditor idapat imelaporkan 
itemuannya idengan ibaik iatau itidak itentang iadanya ipelanggaran iyang iterjadi idalam isystem 
iakuntansi ikliennya i(Mudasetia i& iSolikhah, i2017). iBerdasarkan iStandar iProfesi iAkuntan iPublik 
i(SPAP) iaudit iyang idilaksanakan iauditor iakan iberkualitas ibaik, ijika imemenuhi iketentuan idan 
istandar ipengauditan. iMaka iaudit iyang idihasilkan ioleh iauditor iyang iberkualitas isehingga idapat 
imeningkatkan i negritas ilaporan ikeuangan. 
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Para ipengguna ilaporan ikeuangan iberpendapat ibahwa ikualitas iaudit iyang idimaksud 
iterjadi ijika iauditor idapat imemberikan ijaminan ibahwa itidak iada isalah isaji iatau ikecurangan 
idalam ilaporan ikeuangan. iMaka i ntegritas ilaporan ikeuangan iakan imeningkat iapabila ikualitas 
iaudit isesuai idengan istandar iauditing. iCitra (2013) imenyatakan iaudit iyang idilakukan isecara ibaik 
idan isesuai istandar iaudit iyang iberlaku, iakan imengurangi ikemungkinan iterjadinya itindak 
ikecurangan idalam ipemeriksaan ilaporan ikeuangan idan imenambah ikeyakinan ilaporan ikeuangan. 
iSehingga, idapat imenghasilkan ilaporan ikeuangan iyang iberintegritas. iSemakin itinggi itingkat 
ikualitas iaudit imaka isemakin itinggi ipula itingkat i ntegritas ilaporan ikeuangan. iPenelitian iyang 
idilakukan ioleh iOktapiyanan iet ial (2018) idan iPriharta i(2019) i imenunjukkan ikualitas iaudit 
iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iBerdasarkan ideskripsi idan itemuan iempiris 
idiatas imaka ihipotesis ikelima idalam ipenelitian i ni idirumuskan isebagai iberikut. 
H4 i: iKualitas iaudit iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
METODE iPENELITIAN 
Populasi idan iSampel 
Peneliti imenggunakan iperusahaan iBUMN iyang iterdaftar idi iBEI idari itahun i2017 isampai 
i2019 isebagai ipopulasinya idengan ijumlah i20 iperusahaan. iPemilihan isampel imemakai imetode 
ipurposive isampling idengan ikriteria itertentu, isehingga ijumlah isampel iyang ididapatkan iadalah 
i15 iperusahaan. 
Teknik iPengumpulan iData 
Peneliti imengumpulkan idata idengan imetode iobservasi idokumentasi iyaitu 
imengumpulkan isemua idata isekunder idan i nformasi iyang ididapatkan idari iwebsite iBEI idan 
iperusahaan itahun i2010-2019. 
Definisi iOperasional idan iPengukuran iVariabel 
Integritas iLaporan iKeuangan 
Integritas ilaporan ikeuangan iadalah imenunjukkan i nformasi iyang iada idalam ilaporan 
ikeuangan imemiliki isalah isatu ikarakteristik iyang idisyaratkan ioleh iIFRS iyaitu ifaithful 
irepresentation i(Kieso, i2018 i: i6) i. iIntegritas ilaporan ikeuangan idiukur imenggunakan imodel 
i ndeks ikonservatisme iyang idikemukakan ioleh iBeaver idan iRyan i(2000) imenggunakan imarket ito 
ibook iratio. 
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Keterangan i: i 
ILKit i   : iIntegritas iLaporan iKeuangan iperusahaan i  ipada itahun it. 
Harga iPasar iSaham i : iHarga isaham ipada i31 iDesember. 
Nilai iBuku iSaham i : iTotal iekuitas idibagi idengan ijumlah isaham iberedar. 
Komisaris iIndependen 
Menurut iKomite iNasional iGood iCorporate iGovernance i(2006) ikomisaris iindependen 
iadalah ianggota idewan ikomisaris iyang itidak iterafiliasi idengan imanajemen, ianggota idewan 
ikomisaris ilainnya idan ipemegang isaham ipengendali, iserta ibebas idari ihubungan ibisnis iatau 
ihubungan ilainnya iyang ibisa imempengaruhi ikemampuannya iuntuk iberperan i ndependen iatau 
ibertindak iuntuk ikepentingan iperusahaan. iKomisaris i ndependen idiukur idengan idengan 
ipersentase imembandingkan ijumlah ianggota idewan ikomisaris iyang iberasal idari iluar iperusahaan 
i(independen) idengan itotal ianggota idewan ikomisaris i(Priharta, i2019). 
 
Komite iAudit 
Komite iaudit iadalah ikomite iyang idibentuk ioleh idan ibertanggung ijawab ikepada idewan 
ikomisaris idalam imembantu imelaksanakan itugas idan ifungsi idewan ikomisaris i(Ikatan iKomite 
iAudit iIndonesia). iDalam ipenelitian i ni ipengukuran ikomite iaudit idilakukan idengan ipersentase 
imembandingkan ijumlah ikomite iaudit iterhadap itotal ijumlah ikomisaris i(Dewi i& iPutra, i2016). 
 
Kepemilikan iInstitusional 
Kepemilikan i nstitusional iadalah ipersentase isaham iperusahaan iyang idimiliki ioleh 
i nstitusi iatau ilembaga ibaik iyang iberada idi idalam imaupun iluar inegri i(Astria, i2011). iPengukuran 
ikepemilikan i nstitusional idilakukan idengan ipersentase isaham iyang idimiliki i nstitusi idari 
iseluruh imodal isaham iyang iberedar i(Atiningsih i& iSuparwati, i2018). i i 
 
Kepemilikan iManajerial 
Kepemilikan imanajemen iadalah ikepemilikan isaham ioleh ipihak i nternal iatau imanajemen 
iyang isekaligus isebagai ipengelola iperusahaan i(Dewi i& iPutra, i2016). iPengukuran ikepemilikan 
imanajerial idilakukan idengan idiukur idari ipersentase ijumlah isaham iyang idimiliki ioleh 
imanajemen idari iseluruh imodal isaham iyang iberedar i(Arista iet ial., i2019). 
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Ukuran iperusahaan iadalah ibesar ikecilnya isuatu iperusahaan iyang idapat idilihat idari itotal 
iaseet, ipenjualan, idan ikapitalisasi ipasar i(Verya, i2019). iPengukuran iukuran iperusahaan 
idilakukan idengan iLn. iAsset i(Karo-karo, i2017). 
SIZE i= iLog. iNatural iTotal iAset. 
Kualitas iAudit 
Kualitas iaudit imerupakan isuatu ikemungkinan idimana iseorang iauditor idapat imelaporkan 
itemuannya idengan ibaik iatau itidak itentang iadanya ipelanggaran iyang iterjadi idalam isystem 
iakuntansi ikliennya i(Mudasetia i& iSolikhah, i2017). iKualitas iaudit idiukur idengan ivariable 
idummy idimana iangka i1 idiberikan ijika iauditor idari iKAP ibig ifour idan i0 ijika iternyata iperusahaan 
idiaudit ioleh iKAP inon ibig ifour i(Subandono, i2015). 
Teknik iAnalisis i 
Analisis iregresi ilinear iberganda imerupakan iteknik ianalisis idata idalam ipenelitian i ni 
idengan imenggunakan ialat ibantu iaplikasi iberupa ioutput iSPSS iversi i25. 
Analisis iRegresi iLinear iBerganda 
Model ipersamaan iregresi iyang iakan idiuji idalam ipenelitian i ni iadalah i: i 
 i iY i= iα i+ i iβ1 iX1 i+ iβ2 iX2 i+ iβ3 iX3 i+ iβ4 iX4 i+ iβ5 iX5 i+ iβ6 iX6+e 
Keterangan: 
Y i   i i i i i i i i i i I : iIntegritas iLaporan iKeuangan 
α i   i i i i i i I i i i I : iNilai iKonstanta 
β1, iβ2, iβ3, iβ4, iβ5, iβ6 I : iKoefisien iregresi i(slope) 
X1   i i i i i i i i i i I : iKomisaris iIndependen 
X2   i i i i i i i i i i I : iKomite iaudit 
X3   i i i i i i i i i i I : iKepemilikan iInstitusional 
X4   i i i i i i i i i i I : iKepemilikan iManajerial 
X5 i   : iUkuran iPerusahaan 
X6   : iKualitas iAudit 
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HASIL iPENELITIAN iDAN iPEMBAHASAN 
Statistik iDeskriptif 
Statistik ideskriptif idilakukan iuntuk imelihat igambaran itentang isuatu idata iyang idipakai 
idari ivariabel ipenelitian iyang ibisa idilihat idari inilai irata-rata, inilai iminimum, inilai imaksimum, 
idan istandar ideviasi. iHasil ipengujian i ni ibisa idilihat ipada itabel i1. 
Tabel i1 
Statistik iDeskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. iDeviation 
Komisaris iIndependen 45 0,20 0,70 0,4099547 0,12708027 
Komite iAudit 45 0,17 0,87 0,5631322 0,21341997 
Kepemilikan iInstitusional 45 0,24 0,93 0,4945004 0,21231626 
Kepemilikan iManajerial 45 0,00 0,00 0,0000427 0,00002774 
Ukuran iPerusahaan 45 29,10 34,88 32,1510456 0,156351294 
Kualitas iAudit 45 0 1 0,69 0,468 
Integritas iLaporan 
iKeuangan 
45 0,56 3,95 1,5709140 0,81355784 
Sumber i: iData iyang idiolah,i2021 
Berdasarkan ihasil itersebut idiketahui ibahhwa inilai inilai imean ike i7 ivariabel ilebih ibesar 
idari ipada istandar ideviasi, isehingga imengindikasikan ibahwa ihasil iyang isudah ibaik. iHal itersebut 
ikarena istandar ideviasi iadalah ipencerminan ipenyimpangan iyang isangat itinggi, isehingga 
ipenyebaran idata imenunjukkan ihasil iyang inormal idan itidak imenyebabkan ibias. 
Hasil iUji iAsumsi iKlasik 
Hasil iUji iNormalitas 
Uji inormalitas idigunakan iuntuk imenentukan idata iyang idigunakan idalam imodel iregresi 
itelah iterdistribusi inormal. iDalam ipenelitian i ni ipeneliti imelakukan iuji inormalitas imenggunakan 
iuji iKolmogrorov iSmirnov. iHasil ipengujian i ni ibisa idilihat ipada itabel i2. 
Tabel i2 
Hasil iUji iNormalitas i: iKolmogorov-Smirnov i(K-S) 
 i Unstandardized iResidual 
N  i 45 
Normal iParameters Mean .0000000 
Std. iDeviation .43543848 
Most iExtreme iDifferences Absolute .122 
Positive .098 
Negative -.122 
Test iStatistic  i .122 
Asymp, iSig. i(2-tailed)  i .091 
Sumber : iData iyang idiolah i(2021) 
Tabel i2 imenunjukkan isignifikansi isebesar i0,91 idimana ihasil i ni ilebih ibesar idari itingkat 
isignifikansi isebesar i0,05, isehingga idapat idisimpulkan ibahwa idata itelah iterdistribusi inormal. 
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Hasil iUji iMultikolinieritas 
Uji imultikolinieritas ibisa idilihat idari inilai itolerance idan iVIF. iApabila inilai itolerance 
idiatas i0,10 iatau iVIF idibawah i10 imaka ikeputusan iyang ibisa idiambil iadalah idiantara ivariabel 
i ndependen itidak iada ikorelasi. iHasil iuji i ni idapat idilihat ipada itabel i3. 
Tabel i3 
Hasil iUji iMultikolinieritas 
 Collinearity iTolerance Statistics iVIF 
Komisaris iIndependen .328 3.047 
Komite iAudit .563 1.778 
Kepemilikan iInstitusional .665 1.503 
Kepemilikan iManajerial .810 1.235 
Ukuran iPerusahaan .342 2.923 
Kualitas iAudit .690 1.450 
Sumber i: iData iyang idiolah i(2021) 
Tabel i3 imemperlihatkan inilai itolerance ikeenam ivariabel idiatas i0,10, inilai iVIF idibawah 
i10, iyang iartinya imodel ipada ipenelitian i ni itidak imemiliki imasalah imultikolinieritas. 
Hasil iUji iAutokorelasi 
Penelitian i ni imenggunakan iuji iDurbin-Watson iuntuk imelihat iapakah iterjadi imasalah 
iautokorelasi iatau itidak, iyang idapat idilihat ipada itabel i4: 
Tabel i4 
Hasil iUji iDurbin-Watson 
R R iSquare 
Adjusted iR 
iSquare 
Std. iError iof ithe 
iEstimate 
Durbin-Watson 
.845 .714 .668 .46855583 1.641 
Sumber i: iData iyang idiolah i(2021) 
Berdasarkan itabel i4, ididapatkan inilai iDurbin iWatson i1,641. iSedangkan inilai idu idengan 
ijumlah idata i(n) i= i45 idan ijumlah ivariable i ndependen i(k) i= i6, inilai idu i= i1,8346. iDari iperhitungan 
i(du i i< id i< i4-du) iatau i(1,8346 i< i1,641 i< i2,1654) idapat idisimpulkan ibahwa inilai iDurbin-Watson 
iterletak ipada idaerah iyang itidak iterjadi iautokorelasi. I 
Hasil iUji iHeteroskedastisitas 
Uji i ni idigunakan iuntuk imelihat iapakah imodel imemiliki iperbedaan ivariansi idari iresidual 
isatu ipengamamatan ilain imelalui igrafik iscatterplot ipada igambar i1. 
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Hasil iUji iHeteroskedastisitas i: iGrafik iPlot 
Sumber i: iHasil iolah iSPSS iversi i25 
Grafik iscatterplot imenunjukkan ibahwa ititik-titik ihampir imemencar idiatas iatau idibawah 
iangka i0 ipada isumbu iY. iUntuk ilebih imeyakinkan ibahwa itidak iada iterdapat igejala 
iheterokedastisitas, imaka idilakukan iuji istatistic iyaitu idengan iUji iGlejser, iyang idapat idilihat ipada 
itable i5 i: 
Tabel i5 
Hasil iUji iGlejser 
Sumber: iDataiyang diolah (2021) 
 
Berdasarkan itable i5 ihasil iUji iGlejser, i imaka idapat iterlihat ibahwa itingkat isignifikansi 
iuntuk imasing-masing ivariable i ndependen iadalah idiatas itingat isignifikansi isebesar i0,05, 
isehingga idapat idisimpulkan ibahwa imodel iregresi itidak iterdapat igejala iheterokedastisitas. 
 
Hasil iUji iKoefisien iDeterminasi 
Dilakukan iuntuk imenilai isejauh imana ikekuatan imodel imenerangkan ivariasi ivariabel 





iBeta t Sig.  
(Constant) -.316 1.412  i -.224 .824 
Komisaris 
iIndependen .297 .601 .127 .495 .624 
Komite iAudit .009 .273 .006 .031 .975 
Kepemilikan 
iInstitusional .152 .253 .108 .600 .552 
Kepemilikan 
iManajerial .034 .017 .318 1.955 .058 
 
Ukuran 
iPerusahaan .007 .048 .035 .140 .889 
 Kualitas iAudit .096 .113 .151 .854 .398 
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idependen iyang ibisa idilihat ipada itabel i6 
Tabel i6 
Hasil iUji iKoefisien iDeterminasi 
Model R R iSquare Adjusted iR 
iSquare 
Std. iError iof 
ithe iEstimate 
1 ,845 ,714 ,668 ,46855583 
Sumber: iDataiyangidiolah (2021) 
Berdasarkan itabel i6, inilai iadjusted iR2 i0,668 imenjelaskan ibahwa ikonflik ikomisaris 
i ndependen, ikomite iaudit, ikepemilikan i nstitusional, ikepemilikan imanajerial, iukuran 
iperusahaan, idan ikualitas iaudit idapat imenjelaskan i66,8% i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
iSedangkan isisanya isebesar i33,2% idijelaskan ioleh ivariabel ilain idiluar ipenelitian i ni. i 
Hasil iAnalisis iRegresi iLinear iBerganda  
Analisis iregresi ilinear iberganda idigunakan ioleh ipeneliti idengan itujuan imemperoleh 
i nformasi ibagaimana ikeadaan i(naik iturunnya) ivariabel idependen iyang ibisa idilihat ipada i itabel i7: i 
Tabel i7 











Sumber: iData iyang idiolah i(2021) 




Hasil iPengujian iHipotesis i 
Penelitian i ni imenggunakan iuji it iuntuk imengetahui iseberapa ijauh ipengaruh isatu ivariable 
ibebas/independen isecara i ndividual idalam imenerangkan ivariable iterikat/dependen. i iDalam 







iCoefficients iBeta T Sig.  
(Constant) ,908 2,279  i ,399 ,692 
Komisaris 
iIndependen 3,194 ,970 ,499 3,292 ,002 
Komite iAudit 1,086 ,441 ,285 2,461 ,019 
Kepemilikan 
iInstitusional 1,323 ,408 ,345 3,243 ,002 
Kepemilikan 
iManajerial ,079 ,028 ,268 2,777 ,008 
 
Ukuran 
iPerusahaan -,082 ,077 -,157 -1,058 ,297 
 Kualitas iAudit ,549 ,182 ,316 3,022 ,004 
Y = 0,908 + 3,194 X1 + 1,086 X2 + 1,323 X3 + 0,079 X4 - 0,002  X5 + 0,549 X6 
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Pengaruh iKomisaris iIndependen iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Hasil ipengujian imenunjukkan ibahwa inilai isignifikansi i(0,002 i< i0,05) idan ididukung 
idengan inilai ithitung i> ittabel iyaitu i( i3,292 i> i2,02269) isehingga idapat idisimpulkan ibahwa iH0 iditolak 
idan iHa iditerima. iHal i ni imengindikasikan ikomisaris i ndependen iberpengaruh iterhadap 
i ntegritas ilaporan ikeuangan. i 
Hasil ipenelitian i ni imenunjukkan ibahwa ikeberadaan ikomisaris i ndependen iternyata 
imampu imelakukan ipengawasan iterhadap iperusahaan idengan ibaik isehingga imendorong 
itersusunnya ilaporan ikeuangan iyang iberintegritas. iHasil ipenelitian i ni imendukung ipenelitian 
iPriharta i(2019) iyang imenunjukkan iadanya ipengaruh ikomisaris i ndependen iterhadap i ntegritas 
ilaporan ikeuangan. iTetapi ihasil ipenelitian i ni itidak isejalan idengan ipenelitian iAtiningsih idan 
iSuparwati i(2018) iyang imenunjukkan ihasil ibahwa itidak iada ipengaruh ikomisaris i ndependen 
iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Pengaruh iKomite iAudit i iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Hasil ipengujian imenunjukkan ibahwa inilai isignifikansi i(0,019 i< i0,05) idan ididukung 
idengan inilai ithitung i> ittabel iyaitu i( i2,461 i> i2,02269) isehingga idapat idisimpulkan ibahwa iH0 iditolak 
idan iHa iditerima. iHal i ni imengindikasikan ikomite iaudit iberpengaruh iterhadap i ntegritas ilaporan 
ikeuangan. 
 Hasil ipenelitian i ni imenunjukkan ibahwa idengan iadanya ikomite iaudit imembuat 
i ntegritas ilaporan ikeuangan i kut imeningkat idisebabkan ikarena ikomite iaudit idalam iperusahaan 
imampu iuntuk imelaksanakan ifungsinya isecara i iefektif, idengan icara iterlibat ilangsung idalam 
ipenyelesaian ipermasalahan ikeuangan iyang idihadapi ioleh iperusahaan. iDengan iadanya ikomite 
iaudit iproses ipelaporan ikeuangan ididalam iperusahaan iakan idiawasi idengan ibaik isehingga 
imenghasilkan ilaporan ikeuangan iyang iberintegritas. iHasil ipenelitian i ni imendukung ipenelitian 
iArista iet ial., i(2019) iyang imenyatakan iadanya ipengaruh ikomite iaudit iterhadap i ntegritas ilaporan 
ikeuangan. iTetapi ihasil ipenelitian i ni itidak isejalan idengan ipenelitian iDewi idan iPutra i(2016) 
iyang imenunjukkan ihasil ibahwa itidak iada ipengaruh ikomite iaudit iterhadap i ntegritas ilaporan 
ikeuangan. i 
Pengaruh iKepemilikan iInstitusional iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Hasil ipengujian imenunjukkan ibahwa inilai isignifikansi i(0,002 i< i0,05) idan ididukung 
idengan inilai ithitung i> ittabel iyaitu i( i3,243 i> i2,02269) isehingga idapat idisimpulkan ibahwa iH0 iditolak 
idan iHa iditerima. iHal i ni imengindikasikan ikepemilikan i nstitusional iberpengaruh iterhadap 
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i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
 Hasil ipenelitian i ni imenunjukkan ibahwa ikepemilikan i nstitusional isangat iberperan 
idalam imengawasi iperilaku imanajer isehingga i ntegritas ilaporan ikeuangan iterjaga idengan ibaik. 
iDengan iadanya ikepemilikan i nstitusional iakan imeningkatkan ipengawasan iterhadap iperilaku 
imanajer idalam imengantisipasi imanipulasi iakuntansi iyang imungkin idilakukan iterhadap ilaporan 
ikeuangan isehingga idapat imeningkatkan i ntegritas iterhadap ilaporan ikeuangan. iHasil ipenelitian 
i ni imendukung ipenelitian iWardhani idan iSamrotun i(2020) iyang imenyatakan iadanya ipengaruh 
ikepemilikan i nstitusional iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iTetapi ihasil ipenelitian i ni itidak 
isejalan idengan ipenelitian iFatimah iet ial., i(2020) iyang imenunjukkan ihasil ibahwa itidak iada 
ipengaruh ikepemilikan i nstitusional iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. i 
Pengaruh iKepemilikan iManajerial iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Hasil ipengujian imenunjukkan ibahwa inilai isignifikansi i(0,008 i< i0,05) idan ididukung 
idengan inilai ithitung i> ittabel iyaitu i( i2,777 i> i2,02269) isehingga idapat idisimpulkan ibahwa iH0 iditolak 
idan iHa iditerima. iHal i ni imengindikasikan ikomisaris i ndependen iberpengaruh iterhadap 
i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Hasil ipenelitian i ni imenunjukkan ibahwa iKepemilikan imanajerial ijuga iberperan idalam 
imembatasi iperilaku iuntuk imelakukan itindak ikecurangan iyang idilakukan ioleh ipihak 
imanajemen. iKepemilikan imanajerial imerupakan isalah isatu imekanisme igood icorporate 
igovernance iyang idapat iditerapkan iuntuk imeningkatkan i ntegritas ilaporan ikeuangan. iManajer 
iyang imemiliki isaham idi idalam iperusahaan itersebut ijuga idimiliki iolehnya, isehingga imembuat 
imanajer icenderung imemiliki itanggung ijawab iyang ilebih ibesar idalam imengelola iperusahaan idan 
imenyajikan ilaporan ikeuangan isecara ijujur idan ibenar isehingga ilaporan ikeuangan imenjadi ilebih 
iberintegritas. iHasil ipenelitian i ni imendukung ipenelitian iArista iet ial., i(2019) iyang imenunjukkan 
iadanya ipengaruh ikepemilikan imanajerial iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iTetapi ihasil 
ipenelitian itidak isejalan idengan ipenelitian iWardhani idan iSamrotun i(2020) iyang imenunjukkan 
ihasil ibahwa itidak iada ipengaruh ikepemilikan imanajerial iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. i 
Pengaruh iUkuran iPerusahaan iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Hasil ipengujian imenunjukkan ibahwa inilai isignifikansi i(0,297 i> i0,05) idan ididukung 
idengan inilai ithitung i< ittabel iyaitu i( i-1,058 i< i2,02269) isehingga idapat idisimpulkan ibahwa iH0 
iditerima idan iHa iditolak. iHal i ni imengindikasikan iukuran iperusahaan itidak iberpengaruh 
iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
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Hasil ipenelitian i ni imenunjukkan ibahwa iukuran iperusahaan igagal imenunjukkan 
iseberapa ibesar i nformasi iyang iterdapat idi idalamnya, iserta ikesadaran idari ipihak imanajemen 
imengenai ipentingnya i nformasi isehingga itidak idapat imeningkatkan i ntegritas ilaporan 
ikeuangan. iHal i ni iberarti ibesar iatau ikecilnya iukuran iperusahaan itidak imempengaruhi i ntegritas 
ilaporan ikeuangan. iBesar ikecilnya iukuran iperusahaan ibukan imerupakan isalah isatu ifactor 
ipenting iyang iakan imempengaruhi imanajemen iperusahaan idapat imelakukan ikecurangan idalam 
ipenyajian i nformasi idalam ilaporan ikeuangan i(Pradika i& iHoesada, i2018). iHasil ipenelitian i ni 
imendukung ipenelitian iSuciani idan iSuprantiningrum i(2018) iyang imenyatakan itidak iadanya 
ipengaruh iukuran iperusahaan iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iTetapi ihasil ipenelitian itidak 
isejalan idengan ipenelitian iVerya i(2019) iyang imenunjukkan ihasil ibahwa iadanya ipengaruh 
iukuran iperusahaan iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Pengaruh iKualitas iAudit i iTerhadap iIntegritas iLaporan iKeuangan 
Hasil ipengujian imenunjukkan ibahwa inilai isignifikansi i(0,004 i< i0,05) idan ididukung 
idengan inilai ithitung i> ittabel iyaitu i( i3,022 i> i2,02269) isehingga idapat idisimpulkan ibahwa iH0 iditolak 
idan iHa iditerima. iHal i ni imengindikasikan ikomisaris i ndependen iberpengaruh iterhadap 
i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
Hasil ipenelitian i ni imenunjukkan ibahwa ikualitas iaudit imampu imemberikan idampak 
ipada imeningkatnya ikepatuhan iterhadap istandar iakuntansi ikeuangan iserta itrransparannya 
ilaporan ikeuangan iyang idisajikan isehingga idapat imeningkatkan i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
iHal i ni imenunjukkan isemakin itinggi ikualitas iaudit imaka isemakin itinggi ipula itingat integritas 
ilaporan ikeuangan. iHasil ipenelitian i ni imendukung ipenelitian i(Oktapiyana iet ial., i2018), iyang 
imenyatakan iadanya ipengaruh ikualitas iaudit iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iTetapi ihasil 
ipenelitian itidak isejalan idengan ipenelitian iSuciana idan iSuprantiningrum i(2018) iyang 
imenunjukkan ihasil ibahwa itidak iada ipengaruh ikualitas iaudit iterhadap i ntegritas ilaporan 
ikeuangan. 
SIMPULAN i 
Hasil ipenelitian i ni imenyimpulkan idari ikelima ivariable iyaitu ikomisaris i ndependen, 
ikomite iaudit, ikepemilikan i nstitusional, ikepemilikan imanajerial, idan ikualitas iaudit iberpengaruh 
iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iSedangkan iukuran iperusahaan itidak iberpengaruh 
iterhadap i ntegritas ilaporan ikeuangan. iKeterbatasan ipada ipenelitian i ni iantara ilain, iyaitu 
ipemilihan iobjek ipenelitian ihanya imenggunakan iperusahaan iBUMN iyang iterdaftar idi iBEI ipada 
itahun i2017-2019, isehingga i mplikasinya imungkin imemiliki iperbedaan ihasil ijika iperiode 
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ipenelitian idiperpanjang. iSelain i tu ipenelitian i ni ihanya imenguji ipengaruh ivariable ikomisaris 
i ndependen, ikomite iaudit, ikepemilikan i nstitusional, ikepemilikan imanajerial, iukuran 
iperusahaan, idan ikualitas iaudit isehingga ibelum imampu imenggambarkan isecara ikeseluruhan 
ifactor-faktor iyang idapat imempengaruhi i ntegritas ilaporan ikeuangan. 
 Berdasarkan iketerbatasan ipenelitian i ni, ibeberapa isaran iyang ibisa idiusulkan iuntuk 
ipeneliti iselanjutnya, iyaitu idapat imenambah irentang iwaktu ipenelitian idan iluas icakupan isampel 
idengan ilebih imenambah ilebih ibanyak isector iperusahaan idi ibidang ilain iagar idapat 
imeningkatkan ikeakuratan idalam ihasil iyang iditemukan. iPeneliti iselanjutnya ijuga idiharapkan 
idapat imenambahkan ivariable i ndependen iseperti ileverage iyang idapat imempengaruhi i ntegritas 
ilaporan ikeuangan. i 
Implikasi idalam ipenelitian i ni idiharapkan ibagi iperusahaan iagar idapat imembuat ilaporan 
ikeuangan iyang imemiliki i ntegritas iyang imana itidak iada imanipulasi idan imenyatakan iyang 
isebenarnya. i iDan ijuga ibagi i nvestor idapat imemberikan i nformasi idalam imenilai i ntegritas 
ilaporan ikeuangan iperusahaan isehingga ibisa ilebih iyakin idalam imelakukan i nvestasi. iHasil 
ipenelitian i ni ijuga imemberikan i mplikasi ikepada ipeneliti iselanjutnya isebagai imasukan iatau 
ibahan ipembanding iyang imelakukan ipenelitian isejenis iataupun ipenelitian iyang ilebih iluas. 
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